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'lthat n~ er d~opped a Ifeather
[to shel~er someone's dream,
lare thelones how fluttering
.lin the ~olemJ'~omenltof evening,;
\lin the 19oistrl. of nighf'
'\\upon t, e ultimate sil~nce, fluttering
,I • I h I fil f I d' d heldt~gaIns~ t e Pfo ~ ~ a ea c I • $. •
\: .IE.s~ E R ~ N Z A F I GU E R 0 A\;;- j ' (Enghs~ verSIon by Lloyd MalIan.)
Ii . NUDE WOMA~
l:t It sn bed ·all night. !
\: on yOI r body'~ garden; ~
1 but s~ilI there'were roses I
and J en bu~. !
oft dender blbssoms I'
fall like golde* rain I
cross the fimt 'Yhiteness of stalks.
I
, !iolets I i
.. lIdIe cOjceae' . .'
"~ th~ grass of ~our eyelashes,
eep and pass~onate.
• I . ,I
wo ,oses lie ~I .
n restless sleep
n thJ indifIelient magnolias
,f yoJr breastsV ;~d 'tlore gol4 f§
~n th0te thighs: -I
to pai t with s~nlight the silkf mo es. iI II ' dYt.ur f.,eet a.nd hands,oots eat and sII¥lll,o dee into earth, .• ·1 ,
~, emulous wit~ love and gar~ens.
.. I '. ': E N R I Q U'EGo N Z ALE Z Ro J 0
Fr~m Espacio.' (Engli~~ version by Joseph Leonard Grucd.).
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